横溝正史「悪霊島」におけるメタフィクションの構造 by 倉田 容子 & Yoko KURATA
【
論
文
】
横
溝
正
史
「
悪
霊
島
」
に
お
け
る
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
構
造
M
etafiction
in
S
eishi
Y
okom
izo’s
A
kuryoto
倉
田
容
子
K
U
R
A
TA
,Y
oko
【
注
意
】
本
稿
は
、「
悪
霊
島
」
の
犯
人
・
ト
リ
ッ
ク
・
動
機
に
触
れ
て
い
ま
す
。
０.
は
じ
め
に
１
「
悪
霊
島
」（「
野
性
時
代
」
一
九
七
九
・
一
〜
一
九
八
〇
・
五
）
は
、
横
溝
正
史
が
最
晩
２
年
に
手
掛
け
た
、
金
田
一
耕
助
シ
リ
ー
ズ
最
後
の
長
篇
小
説
で
あ
る
。
作
品
内
時
間
は
「
昭
和
四
十
二
年
」（
一
九
六
七
年
）、
舞
台
は
「
水
島
灘
の
ま
っ
た
だ
な
か
に
う
か
ぶ
小
島
」
（
上
・
１３
頁
）、
刑
部
島
。
耕
助
は
、「
ア
メ
リ
カ
で
産
を
な
し
て
、
三
年
ほ
ど
ま
え
日
本
に
か
え
っ
て
き
て
、
そ
れ
い
ら
い
ア
メ
リ
カ
と
日
本
を
股
に
か
け
て
、
手
広
く
商
売
を
し
て
い
る
」（
上
・
２７
頁
）
と
い
う
越
智
竜
平
か
ら
、
竜
平
の
「
片
腕
み
た
い
な
人
物
」（
上
・
３６
頁
）
で
あ
る
青
木
修
三
の
捜
索
を
依
頼
さ
れ
島
に
来
た
。
と
こ
ろ
が
、
岡
山
に
着
い
た
翌
日
、
岡
山
県
警
の
磯
川
警
部
か
ら
青
木
ら
し
き
男
が
次
の
言
葉
を
遺
し
て
怪
死
し
た
こ
と
を
知
ら
さ
れ
る
。あ
い
つ
は
腰
の
と
こ
ろ
で
骨
と
骨
と
が
く
っ
つ
い
た
ふ
た
ご
な
ん
だ
。
／
あ
い
つ
は
歩
く
と
き
蟹
の
よ
う
に
横
に
這
う
…
…
。
／
あ
い
つ
は
平
家
蟹
だ
…
…
平
家
蟹
の
子
孫
な
ん
だ
。
／
あ
の
島
に
は
悪
霊
が
と
り
つ
い
て
い
る
、
悪
霊
が
…
…
悪
霊
が
…
…
／
鵺
の
な
く
夜
に
気
を
つ
け
ろ
。
／
そ
の
島
の
名
は
…
…
そ
の
島
の
名
は
…
…
そ
の
島
の
名
は
…
…
（
上
・
４７
頁
）
こ
の
謎
め
い
た
言
葉
を
手
掛
か
り
と
し
、
耕
助
は
二
二
年
前
の
事
件
に
端
を
発
す
刑
部
島
の
連
続
殺
人
事
件
に
挑
ん
で
い
く
。
連
載
期
間
お
よ
そ
一
年
半
に
及
ぶ
こ
の
大
作
の
特
徴
は
、
従
来
の
金
田
一
シ
リ
ー
ズ
の
長
編
と
比
べ
て
登
場
人
物
同
士
の
関
係
性
が
希
薄
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
連
続
殺
人
事
件
に
３
直
截
的
に
関
係
す
る
人
物
の
み
を
抽
出
す
る
と
【
図
１
】
の
よ
う
に
な
る
が
、
こ
こ
に
挙
げ
た
人
物
の
多
く
は
複
雑
な
因
果
で
結
ば
れ
た
濃
密
な
関
係
に
は
な
く
、
被
害
者
で
あ
る
蒸
発
者
（
行
方
不
明
者
）
た
ち
に
至
っ
て
は
犯
人
の
刑
部
巴
と
行
き
ず
り
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
の
４
偶
発
的
な
繋
が
り
し
か
な
い
。
勿
論
す
べ
て
の
登
場
人
物
が
行
き
ず
り
の
関
係
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
事
件
の
主
要
な
関
係
者
、
と
く
に
耕
助
の
依
頼
者
で
あ
る
越
智
竜
平
と
、
竜
平
か
ら
紹
介
状
を
渡
さ
れ
耕
助
が
頼
っ
て
行
っ
た
「
島
の
ヌ
シ
」（
上
・
３１
頁
）
こ
と
刑
部
大
膳
の
間
に
は
深
い
因
縁
が
あ
る
。
刑
部
島
に
お
い
て
両
家
は
「
刑
部
姓
に
あ
ら
ず
ん
ば
越
智
姓
で
、
こ
れ
が
代
々
勢
力
争
い
を
し
て
き
た
」（
上
・
３５
頁
）
が
、
こ
の
対
立
が
連
続
殺
人
事
件
の
大
本
と
な
る
「
昭
和
十
九
年
の
春
」（
上
・
１１３
頁
）
の
事
件
へ
と
繋
が
る
。
終
戦
の
前
年
に
あ
た
る
こ
の
年
、
竜
平
は
刑
部
神
社
の
家
附
き
娘
で
あ
る
巴
と
駈
け
落
ち
し
た
。
巴
の
大
叔
父
に
あ
た
る
大
膳
は
「
本
家
（
越
智
家
―
―
引
用
者
注
）
は
網
元
の
す
え
で
こ
そ
あ
れ
た
か
が
漁
師
、
こ
っ
ち
は
由
緒
あ
る
刑
部
神
社
の
神
主
の
娘
、
身
分
ち
が
い
も
は
な
は
だ
し
い
」（
上
・
１１３
頁
）
と
激
怒
し
、
二
人
の
行
方
を
突
き
止
め
連
れ
戻
し
た
上
、「
そ
の
筋
に
手
を
ま
わ
し
て
」（
同
前
）
竜
平
を
徴
兵
さ
せ
、
竜
平
の
出
兵
中
に
守
衛
を
巴
の
婿
と
し
て
迎
え
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
が
、
す
べ
て
の
殺
人
事
件
の
大
元
と
な
る
事
件
で
あ
る
。
一
見
す
る
と
旧
家
の
対
立
お
よ
び
個
人
と
家
の
論
理
の
葛
藤
と
い
う
「
本
陣
殺
人
事
件
」（「
宝
石
」
一
九
四
六
・
四
〜
一
二
）
以
来
お
馴
染
み
の
構
図
に
見
え
る
。
し
か
し
、「
悪
霊
島
」
の
連
続
殺
人
事
件
の
被
害
者
の
う
ち
半
数
以
上
は
表
層
的
な
類
似
性
を
唯
一
の
基
準
と
し
て
選
ば
れ
た
男
た
ち
で
あ
り
、
越
智
家
と
刑
部
家
の
因
縁
と
は
何
ら
関
連
が
な
い
。
ま
た
、
両
家
の
対
立
自
体
も
作
品
内
時
間
で
あ
る
一
九
六
〇
年
代
後
半
に
ふ
さ
わ
し
い
形
で
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
さ
れ
て
お
り
、
代
々
続
い
て
き
た
勢
力
争
い
と
は
直
截
的
に
は
連
続
性
を
持
た
な
い
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
－ 1－
【
図
１
】『
悪
霊
島
』
人
物
関
係
図
本
稿
で
は
、
テ
ク
ス
ト
が
内
包
す
る
歴
史
的
文
脈
を
照
射
し
、
こ
の
よ
う
な
プ
ロ
ッ
ト
が
生
み
出
さ
れ
た
必
然
性
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。
こ
こ
で
の
問
題
意
識
は
、
拙
稿
「
鏡
像
と
し
て
の
村
落
―
―
横
溝
正
史
『
八
つ
墓
村
』」（「
昭
和
文
学
研
究
」
二
〇
一
一
・
九
）
お
よ
び
「
横
溝
正
史
『
悪
魔
の
手
毬
唄
』
に
お
け
る
農
村
表
象
の
批
評
性
」（「
日
本
文
学
」
二
〇
一
二
・
一
二
）
と
横
溝
の
村
落
表
象
と
い
う
点
で
連
続
性
を
持
つ
も
の
で
あ
る
が
、
現
実
と
虚
構
の
関
係
性
を
め
ぐ
っ
て
「
悪
霊
島
」
は
明
ら
か
に
「
八
つ
墓
村
」（「
新
青
年
」
一
九
四
九
・
三
〜
一
九
五
〇
・
三
、「
宝
石
」
一
九
五
〇
・
一
一
〜
一
九
五
一
・
一
）
や
「
悪
魔
の
手
毬
唄
」（「
宝
石
」
一
九
五
七
・
八
〜
一
九
五
九
・
一
）
と
は
異
質
な
物
語
構
造
を
持
っ
て
い
る
。
結
論
を
先
取
り
し
て
言
え
ば
、「
悪
霊
島
」
に
は
自
ら
が
受
容
さ
れ
る
文
脈
、
す
な
わ
ち
七
〇
年
代
後
半
〜
八
〇
年
代
の
横
溝
ブ
ー
ム
が
自
己
言
及
的
に
織
り
込
ま
れ
、
そ
の
こ
と
が
犯
人
の
動
機
の
希
薄
化
や
謎
解
き
の
合
理
性
の
欠
如
と
い
っ
た
新
た
な
展
開
を
不
可
避
的
に
も
た
ら
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
物
語
構
造
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
で
、
テ
ク
ス
ト
の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
き
た
い
。
１.
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
「
悪
霊
島
」
「
悪
霊
島
」
が
発
表
さ
れ
た
一
九
七
九
年
か
ら
一
九
八
〇
年
に
か
け
て
は
、「
昭
和
三
十
年
代
の
松
本
清
張
を
筆
頭
と
す
る
社
会
派
推
理
小
説
ブ
ー
ム
に
よ
っ
て
忘
れ
去
ら
れ
て
い
た
横
溝
正
史
を
発
見
し
、
文
庫
フ
ェ
ア
と
映
画
・
テ
レ
ビ
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
同
時
進
行
で
横
溝
５
作
品
を
復
活
さ
せ
た
角
川
春
樹
に
よ
る
、
メ
デ
ィ
ア
・
ミ
ッ
ク
ス
の
時
代
」（
１２９
頁
）
に
あ
た
る
。
こ
の
と
き
の
横
溝
ブ
ー
ム
が
ど
れ
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、
横
溝
自
身
の
エ
ッ
セ
イ
集
『
真
説
金
田
一
耕
助
』（
毎
日
新
聞
社
、
一
九
七
七
・
一
一
）
に
詳
し
い
。
『
真
説
金
田
一
耕
助
』
は
、
一
九
七
六
年
九
月
か
ら
翌
年
八
月
に
か
け
て
「
毎
日
新
聞
」
日
曜
版
に
連
載
さ
れ
た
同
題
の
エ
ッ
セ
イ
に
、
和
田
誠
の
イ
ラ
ス
ト
と
「
昭
和
五
十
一
年
八
月
二
十
二
日
〜
昭
和
五
十
二
年
八
月
二
十
日
の
日
記
抄
」
を
挿
入
す
る
形
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
エ
ッ
セ
イ
で
は
、「
そ
れ
に
し
て
も
不
思
議
な
の
は
金
田
一
耕
助
の
人
気
で
あ
る
。
（
略
）
私
の
本
が
一
貫
し
て
売
れ
て
き
た
の
な
ら
と
も
か
く
、
い
ち
じ
サ
ッ
パ
リ
だ
っ
た
の
が
、
四
、
五
年
ま
え
に
文
庫
本
に
入
っ
た
か
と
思
う
と
、
ア
レ
ヨ
ア
レ
ヨ
と
い
う
売
れ
行
き
だ
か
ら
、
こ
れ
不
可
解
な
現
象
と
い
わ
ず
し
て
な
ん
ぞ
や
。
小
心
者
の
私
は
嬉
し
い
と
い
う
気
持
よ
り
不
安
の
ほ
う
が
先
走
っ
た
」（
１２
頁
）
と
い
っ
た
戸
惑
い
や
、「
私
は
こ
れ
で
金
田
一
物
の
筆
を
折
る
つ
も
り
は
な
い
。
私
自
身
は
ス
ラ
ン
プ
で
十
年
以
上
も
筆
を
執
れ
な
か
っ
た
が
、
金
田
一
耕
助
は
そ
の
あ
い
だ
に
も
幾
多
の
事
件
を
解
決
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
私
は
－ 2－
か
れ
か
ら
詳
し
い
話
も
き
き
、
資
料
も
提
供
さ
れ
て
い
る
」（
３８
頁
）
と
い
っ
た
予
告
、
ま
た
昨
今
の
金
田
一
シ
リ
ー
ズ
の
映
像
作
品
に
関
す
る
批
評
・
感
想
、
横
溝
ブ
ー
ム
前
後
の
回
想
録
等
、
主
と
し
て
突
如
訪
れ
た
爆
発
的
な
ブ
ー
ム
に
対
す
る
嬉
し
い
悲
鳴
が
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
筆
致
で
綴
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
読
む
と
興
味
深
い
の
が
、
合
間
に
挿
入
さ
れ
た
「
日
記
抄
」
だ
。
こ
こ
で
は
日
常
雑
記
や
執
筆
記
録
等
に
加
え
、「
◎
角
川
よ
り
重
版
四
点
▲
夜
歩
く
⑭
六
万
８
／
１７
▲
真
珠
郎
⑧
六
万
８
／
１７
▲
悪
魔
の
設
計
図
（
再
）
五
万
８
／
１３
▲
犬
神
家
の
一
族
㉒
８
／
１２
五
万
」（
八
月
二
十
三
日
、
１０
頁
）
と
い
っ
た
重
版
の
覚
書
が
数
日
お
き
に
記
さ
れ
て
い
る
他
、「
◎
東
宝
よ
り
馬
場
、
五
明
氏
来
た
り
「
手
毬
唄
」
の
契
約
書
。
原
作
料
一
五
〇
万
円
也
」（
十
月
二
十
三
日
、
４８
頁
）、「
◎
課
税
所
得
三
億
二
千
万
円
。
去
年
が
一
億
二
千
万
円
ほ
ど
ゆ
え
、
二
億
ふ
え
た
わ
け
。
今
年
は
い
か
に
」
（
二
月
十
八
日
、
１３０
頁
）、「
◎
住
友
銀
行
の
斎
藤
君
に
来
て
も
ら
い
、
税
金
対
策
。
第
一
期
、
第
二
期
の
予
定
納
税
、
都
民
税
の
不
足
分
五
、
八
〇
〇
万
円
と
き
い
て
頭
を
痛
め
る
。
今
年
は
ま
だ
文
庫
本
が
よ
く
売
れ
て
い
る
か
ら
い
い
よ
う
な
も
の
の
、
来
年
は
ど
う
な
る
こ
と
や
ら
と
心
細
き
こ
と
限
り
な
し
」（
六
月
二
十
日
、
２１９
頁
）
等
、
契
約
金
や
税
金
の
額
が
記
さ
れ
、
ブ
ー
ム
の
規
模
を
生
々
し
く
伝
え
て
い
る
。
こ
の
日
記
は
一
九
七
七
年
八
月
ま
で
の
も
の
だ
が
、
横
溝
の
心
配
を
よ
そ
に
ブ
ー
ム
は
続
き
、
一
九
八
一
年
公
開
の
東
映
映
画
『
悪
霊
島
』（
篠
田
正
浩
監
督
）
の
劇
場
用
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
裏
表
紙
に
は
「
横
溝
正
史
フ
ェ
ア
文
庫
５
０
０
０
万
部
突
破
記
念
」
と
あ
る
（【
図
２
】
参
照
）。
６
野
村
典
彦
は
、
こ
の
空
前
の
横
溝
ブ
ー
ム
が
、
国
鉄
が
一
九
七
〇
年
か
ら
始
め
た
デ
ィ
ス
カ
バ
ー
ジ
ャ
パ
ン
・
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
背
景
と
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
野
村
は
、
戦
後
復
興
か
ら
経
済
成
長
期
に
か
け
て
の「
自
ら
の
足
元
で
あ
る
地
域
・
日
本
の
見
つ
め
直
し
」
（
６８
頁
）
の
気
運
に
伴
う
「
風
土
記
」
と
い
う
言
葉
を
冠
し
た
書
籍
の
刊
行
や
、
一
九
五
〇
年
代
に
お
け
る
「
民
話
」
運
動
な
ど
、
戦
後
日
本
社
会
に
お
け
る
「
日
本
再
発
見
」
の
水
脈
を
踏
ま
え
た
上
で
、「
デ
ィ
ス
カ
バ
ー
ジ
ャ
パ
ン
の
な
か
に
「
発
見
」
さ
れ
る
文
化
現
象
と
し
て
民
俗
が
消
費
さ
れ
て
い
た
こ
と
」（
７３
頁
）、
そ
し
て
「
華
や
か
な
芸
能
や
愛
ら
し
い
民
芸
品
以
外
に
も
人
々
の
興
味
を
引
い
た
部
分
が
あ
り
、
そ
う
し
た
想
像
力
が
お
そ
ら
く
、
横
溝
正
史
の
描
く
世
界
を
活
性
化
さ
せ
る
も
の
だ
っ
た
」（
同
前
）
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
な
横
溝
ブ
ー
ム
お
よ
び
そ
の
背
後
に
あ
る
デ
ィ
ス
カ
バ
ー
ジ
ャ
パ
ン
・
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
と
い
う
「
悪
霊
島
」
が
生
産
・
消
費
さ
れ
た
文
脈
を
踏
ま
え
る
と
、
同
時
に
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
自
己
言
及
的
な
構
造
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。「
悪
霊
島
」そ
れ
自
体
も
、
高
度
経
済
成
長
と
公
害
問
題
、
そ
し
て
デ
ィ
ス
カ
バ
ー
ジ
ャ
パ
ン
・
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
付
随
す
る
様
々
な
現
象
の
表
象
を
重
層
的
に
織
り
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
【
図
２
】
東
宝
映
画
『
悪
霊
島
』
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
表
紙
・
裏
表
紙
－ 3－
「
悪
霊
島
」
の
語
り
手
は
、
作
品
世
界
を
歴
史
的
文
脈
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
と
こ
ろ
か
ら
物
語
を
は
じ
め
る
。
曰
く
、「
思
え
ば
昭
和
四
十
二
年
と
い
え
ば
、
日
本
が
高
度
成
長
と
い
う
危
険
な
綱
渡
り
を
は
じ
め
た
ば
か
り
の
年
代
で
あ
る
。
経
済
的
成
長
は
そ
れ
自
体
け
っ
こ
う
な
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
か
わ
り
公
害
問
題
が
マ
ス
コ
ミ
の
話
題
と
な
り
、
大
き
な
関
心
を
よ
び
は
じ
め
た
時
代
で
も
あ
る
」（
上
・
３０
頁
）。
そ
し
て
刑
部
家
と
越
智
家
の
対
立
も
「
代
々
勢
力
争
い
を
し
て
き
た
」
だ
け
で
な
く
、
公
害
問
題
に
起
因
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
岡
山
県
の
水
島
臨
海
工
業
地
帯
に
つ
い
て
磯
川
警
部
は
、「
こ
れ
は
ち
か
ご
ろ
新
聞
な
ど
で
書
き
た
て
て
お
り
ま
す
け
ん
、
金
田
一
さ
ん
な
ん
か
も
し
っ
て
お
い
で
ん
さ
る
と
思
う
が
、
あ
そ
こ
の
埋
め
立
て
が
は
じ
ま
っ
た
こ
ろ
か
ら
す
で
に
、
あ
の
へ
ん
い
っ
た
い
の
海
は
汚
染
さ
れ
は
じ
め
た
ん
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
あ
あ
し
て
大
規
模
な
臨
海
工
業
地
帯
が
発
展
し
て
い
く
に
し
た
が
っ
て
、
海
は
ま
す
ま
す
汚
染
さ
れ
て
い
く
ば
か
り
」
（
上
・
３０
頁
）と
語
っ
た
上
で
、
そ
れ
が
両
家
の
確
執
を
生
ん
だ
経
緯
を
次
の
よ
う
に
語
る
。
水
島
工
業
地
帯
の
吐
き
だ
す
公
害
を
、
モ
ロ
に
ひ
っ
か
ぶ
っ
た
の
が
水
島
灘
の
ま
っ
た
だ
な
か
に
浮
か
ん
で
い
る
刑
部
島
の
漁
民
た
ち
で
、
な
に
せ
魚
が
と
れ
ん
の
じ
ゃ
か
ら
し
か
た
が
あ
り
ま
せ
ん
。
と
れ
て
も
鼻
の
ま
が
っ
た
魚
じ
ゃ
買
い
手
も
つ
か
ん
と
お
み
ん
さ
い
。
で
す
け
ん
漁
業
に
見
切
り
を
つ
け
た
漁
民
た
ち
は
、
つ
ぎ
か
ら
つ
ぎ
へ
と
島
を
離
れ
て
い
く
。
そ
れ
を
ま
た
待
っ
て
ま
し
た
と
ば
か
り
に
受
け
い
れ
る
の
が
、
水
島
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
の
会
社
た
ち
。
で
す
け
ん
い
ま
や
島
は
過
疎
化
す
る
い
っ
ぽ
う
で
す
ん
じ
ゃ
。
そ
う
じ
ゃ
け
ん
刑
部
島
の
あ
る
種
の
人
た
ち
、
た
と
え
ば
あ
な
た
が
頼
っ
て
い
こ
う
と
し
て
い
お
い
で
ん
さ
る
刑
部
大
膳
み
た
い
な
じ
さ
ま
に
と
っ
て
は
、
水
島
は
お
そ
ら
く
目
の
敵
で
し
ょ
う
。（
上
・
３０－
３１
頁
）
大
膳
が
戦
前
か
ら
手
掛
け
て
い
た
真
珠
の
養
殖
も
、「
水
島
の
お
か
げ
で
元
の
木
阿
弥
」
（
上
・
３１
頁
）
に
な
っ
た
と
い
う
。
島
の
「
最
高
主
権
者
」（
上
・
１７２
頁
）
で
あ
り
「
刑
部
神
社
の
氏
子
総
代
」（
同
前
）
で
も
あ
る
大
膳
が
古
き
良
き
刑
部
島
を
代
表
す
る
人
物
で
あ
る
の
に
対
し
、
越
智
竜
平
は「
精
密
機
械
の
輸
入
、
む
こ
う
が
わ
か
ら
い
え
ば
輸
出
で
す
ね
、
そ
う
い
う
こ
と
を
や
っ
て
い
て
、
水
島
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
へ
も
部
品
を
納
入
し
て
い
る
よ
う
で
す
よ
」（
上
・
２９
頁
）
と
い
う
開
発
側
の
人
間
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
架
空
の
島
・
刑
部
島
が
公
害
問
題
を
媒
体
と
し
て
実
在
す
る
水
島
臨
海
工
業
地
帯
へ
と
接
続
さ
れ
る
と
と
も
に
、
旧
家
の
対
立
も
第
一
次
産
業
か
ら
第
二
次
産
業
へ
の
転
換
と
い
う
形
で
高
度
経
済
成
長
の
文
７
脈
に
お
い
て
再
定
義
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
竜
平
は
開
発
側
の
人
間
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
漁
業
の
衰
退
に
伴
っ
て
過
疎
化
し
た
刑
部
島
を
観
光
地
と
し
て
復
興
す
る
こ
と
を
目
論
み
、「
す
っ
か
り
衰
微
荒
廃
し
た
こ
の
島
に
、
も
う
い
ち
ど
昔
の
繁
栄
を
取
り
戻
そ
う
と
尽
力
し
て
る
」（
下
・
５２－
５３
頁
）「
現
代
の
英
雄
」（
下
・
５３
頁
）
で
も
あ
る
。
竜
平
は
刑
部
島
の
「
半
分
以
上
の
土
地
を
買
い
し
め
」
（
上
・
２８
頁
）、「
じ
ぶ
ん
が
日
本
へ
か
え
っ
た
と
き
安
息
の
地
に
す
る
ん
だ
と
い
う
て
、
御
殿
の
よ
う
な
家
を
新
築
し
た
ば
か
り
か
、
い
く
い
く
は
あ
の
島
を
瀬
戸
内
海
の
観
光
地
に
す
る
ん
だ
と
か
で
、
ホ
テ
ル
や
ゴ
ル
フ
場
、
ほ
か
に
も
レ
ジ
ャ
ー
施
設
を
建
設
中
」（
上
・
３３
頁
）
で
あ
る
と
い
う
。
こ
う
し
た
振
る
舞
い
は
、
再
び
巴
を
手
に
入
れ
た
い
と
い
う
思
惑
に
起
因
す
る
も
の
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、「
越
智
竜
平
の
や
る
こ
と
だ
か
ら
、
そ
こ
に
抜
け
目
の
あ
ろ
う
は
ず
が
な
い
。
採
算
の
と
れ
る
見
通
し
は
十
分
つ
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
」
（
上
・
１２７
頁
）
と
も
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
「
採
算
」
と
は
、
次
の
よ
う
な
時
流
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。「
こ
の
事
件
の
あ
っ
た
昭
和
四
十
二
年
頃
に
は
、
倉
敷
か
ら
鷲
羽
山
へ
通
ず
る
鷲
羽
山
ス
カ
イ
ラ
イ
ン
は
ま
だ
開
通
し
て
い
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
そ
の
三
年
ま
え
に
は
新
幹
線
が
東
京
と
大
阪
を
つ
な
い
で
い
る
。
そ
の
あ
お
り
を
く
ら
っ
て
急
に
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
き
た
の
が
、
古
風
な
江
戸
の
商
業
都
市
の
た
た
ず
ま
い
を
い
ま
に
と
ど
め
る
倉
敷
市
で
、
東
か
ら
く
る
客
が
足
を
の
ば
し
て
そ
こ
に
あ
そ
ん
だ
。
そ
れ
ら
の
な
か
に
は
ヒ
ッ
ピ
ー
ま
が
い
の
若
者
も
い
た
。
デ
ィ
ス
カ
バ
ー
・
ジ
ャ
パ
ン
と
い
う
と
こ
ろ
だ
ろ
８
う
」（
上
・
１１－
１２
頁
）。
前
出
の
野
村
は
、
デ
ィ
ス
カ
バ
ー
ジ
ャ
パ
ン
・
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
広
く
支
持
を
得
た
背
景
に
つ
い
て
、「
復
興
と
経
済
成
長
に
邁
進
し
た
日
本
人
は
、
公
害
と
環
境
破
壊
と
に
よ
っ
て
心
を
失
っ
て
い
た
こ
と
に
気
づ
く
。「
人
類
の
進
歩
と
調
和
」
を
目
指
し
た
万
博
終
了
後
の
旅
客
発
掘
の
企
画
と
し
て
立
案
さ
れ
た
デ
ィ
ス
カ
バ
ー
ジ
ャ
パ
ン
は
、
み
ご
と
に
人
々
の
「
心
」
を
捉
え
た
」（
６６
頁
）
と
指
摘
し
て
い
る
。
環
境
破
壊
と
「
心
」
の
再
発
見
と
を
一
人
で
同
時
に
体
現
す
る
竜
平
は
、
七
〇
年
代
の
新
潮
流
を
象
徴
す
る
人
物
９
像
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
興
味
深
い
の
は
、「
悪
霊
島
」
が
発
表
さ
れ
た
七
〇
年
代
後
半
に
お
い
て
は
、
金
田
一
シ
リ
ー
ズ
自
体
が
デ
ィ
ス
カ
バ
ー
ジ
ャ
パ
ン
・
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
文
脈
と
不
可
分
に
消
費
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
群
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
「
悪
霊
島
」
は
、
自
ら
が
消
費
さ
れ
る
文
脈
そ
の
も
の
を
プ
ロ
ッ
ト
に
織
り
込
ん
だ
、
一
種
の
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
言
え
る
。
そ
の
自
己
言
及
性
が
偶
然
的
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
、
次
の
よ
う
な
語
り
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
「
失
礼
し
ま
し
た
。
金
田
一
先
生
、
白
ば
っ
く
れ
る
の
は
止
し
ま
し
ょ
う
ね
え
。
ぼ
く
あ
な
た
が
だ
れ
だ
か
知
っ
て
ま
す
よ
。
あ
な
た
の
巧
妙
談
は
そ
う
と
う
た
く
さ
ん
本
に
な
っ
て
出
版
さ
れ
て
ま
す
か
ら
ね
。
雀
の
巣
の
よ
う
な
も
じ
ゃ
も
じ
ゃ
頭
に
、
よ
れ
よ
－ 4－
れ
の
着
物
に
袴
…
…
そ
れ
に
金
田
一
と
い
う
の
も
珍
し
い
苗
字
で
す
か
ら
ね
。
そ
う
で
す
か
、
越
智
氏
が
あ
な
た
を
こ
の
島
へ
よ
こ
し
た
と
し
た
ら
…
…
し
か
も
、
か
つ
て
石
も
て
自
分
を
島
か
ら
追
い
出
し
た
、
錨
屋
の
主
人
（
大
膳
の
こ
と
―
―
引
用
者
注
）
に
紹
介
し
て
よ
こ
し
た
と
し
た
ら
、
ち
か
く
こ
の
島
に
な
に
か
…
…
犯
罪
事
件
で
も
起
こ
る
と
い
う
見
通
し
な
ん
で
す
か
ね
」（
上
・
１５４－
１５５
頁
）
こ
れ
は
、
か
つ
て
産
婆
の
浅
井
は
る
が
竜
平
と
巴
の
子
と
偽
っ
て
三
津
木
家
に
渡
し
た
（
実
は
磯
川
警
部
と
妻
・
糸
子
の
子
で
あ
る
）
三
津
木
五
郎
の
言
葉
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
耕
助
の
実
在
性
は
一
応
前
提
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
性
が
前
景
化
さ
れ
、「
あ
な
た
の
巧
妙
談
は
そ
う
と
う
た
く
さ
ん
本
に
な
っ
て
出
版
さ
れ
て
ま
す
か
ら
ね
」
と
金
田
一
シ
リ
ー
ズ
の
存
在
が
仄
め
か
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
名
探
偵
の
登
場
ゆ
え
に
事
件
の
発
生
が
予
測
さ
れ
る
と
い
う
、
探
偵
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
そ
の
も
の
に
対
す
る
皮
肉
と
も
取
れ
る
件
も
あ
り
、
現
実
と
虚
構
の
境
界
線
が
攪
乱
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
の
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
明
ら
か
に
、
リ
ア
リ
テ
ィ
の
虚
構
性
を
暴
く
と
い
っ
た
ア
ン
チ
・
リ
ア
リ
ズ
ム
を
目
論
む
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
「
悪
霊
島
」
の
語
り
を
特
徴
づ
け
て
い
る
の
は
、
リ
ア
リ
テ
ィ
の
空
洞
化
、
と
く
に
金
田
一
シ
リ
ー
ズ
の
物
語
の
愉
楽
の
源
泉
で
も
あ
っ
た
民
俗
表
象
の
リ
ア
リ
テ
ィ
の
空
洞
化
に
対
す
る
喪
失
感
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
デ
ィ
ス
カ
バ
ー
ジ
ャ
パ
ン
の
文
脈
を
織
り
込
み
な
が
ら
も
、「
悪
霊
島
」
で
は
、「
発
見
」
さ
れ
る
べ
き
「
日
本
」
の
不
在
、「
発
見
」
さ
れ
る
べ
き
物
語
の
失
効
が
前
景
化
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
刑
部
島
の
来
歴
を
『
平
家
物
語
』
に
遡
っ
て
語
る
大
膳
の
話
を
聞
い
た
際
の
耕
助
の
心
情
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。「
金
田
一
耕
助
に
は
そ
れ
ら
の
会
話
が
い
か
に
も
虚
し
い
も
の
に
思
わ
れ
た
。
か
れ
は
こ
の
島
の
来
歴
や
由
来
を
調
べ
に
き
た
の
で
は
な
い
。
も
っ
と
現 
実 
的 
な 
問 
題 
に
ふ
れ
た
い
の
だ
け
れ
ど
、
じ
さ
ま
と
し
て
は
そ
の
反
対
に
、
話
が
現 
実 
に
ふ
れ
る
の
が
怖
く
て
、
こ
う
し
て
物 
語 
的 
な 
伝 
説 
に
逃
避
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
」（
上
・
１６６
頁
。
強
調
引
用
者
、
以
下
同
じ
）。
か
つ
て
の
金
田
一
シ
リ
ー
ズ
、
た
と
え
ば
「
八
つ
墓
村
」
や
「
悪
魔
の
手
毬
唄
」
に
お
い
て
は
、「
三
百
八
十
余
年
の
昔
」
に
遡
る
八
つ
墓
明
神
の
伝
承
や
村
人
に
忘
れ
去
ら
れ
て
い
た
鬼
首
村
手
毬
唄
と
い
っ
た
村
の
「
来
歴
や
由
来
」
に
関
わ
る
民
俗
表
象
が
謎
解
き
の
プ
ロ
ッ
ト
と
有
機
的
に
結
び
付
い
て
い
た
。
し
か
し
「
悪
霊
島
」
で
は
、
か
つ
て
シ
リ
ー
ズ
を
鮮
や
か
に
彩
っ
て
い
た
「
物
語
的
な
伝
説
」
が
「
現
実
」
す
な
わ
ち
謎
解
き
の
プ
ロ
ッ
ト
か
ら
く
っ
き
り
と
切
り
離
さ
れ
、
現
実
逃
避
の
手
段
と
見
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
金
田
一
シ
リ
ー
ズ
を
特
徴
づ
け
て
き
た
「
物
語
的
な
伝
説
」
を
再
生
産
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
失
効
を
明
示
し
つ
つ
、
シ
リ
ー
ズ
が
消
費
さ
れ
る
新
た
な
時
代
の
文
脈
を
自
己
言
及
的
に
織
り
込
ん
だ
「
悪
霊
島
」
は
、
巽
孝
之
が
『
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
謀
略
』（
ち
く
ま
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
一
九
九
三
・
一
一
）
に
お
い
て
述
べ
た
「
消
費
へ
の
意
志
は
、
商
品
な
ら
ぬ
消
費
メ
カ
ニ
ズ
ム
自
体
を
メ
タ
消
費
し
て
い
く
」（
２８
頁
）
と
い
う
高
度
資
本
主
義
的
状
況
を
演
じ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
巽
は
「
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
物
語
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
る
人
間
主
体
そ
の
も
の
が
、
す
で
に
し
て
一
定
の
歴
史
的
物
語
の
効
果
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
の
が
、
今
日
に
お
け
る
現
実
認
識
最
大
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
な
の
で
あ
る
」（
８
頁
）
と
し
、
次
の
よ
う
に
続
け
る
。
通
俗
的
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
理
解
は
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
自
己
言
及
的
・
間
テ
ク
ス
ト
的
性
格
の
内
部
に
、
文
学
の
構
造
化
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
脱
中
心
化
を
夢
見
る
。
だ
が
、
脱
構
築
以
後
、
電
脳
文
化
以
後
の
現
在
で
は
、
リ
ア
リ
テ
ィ
自
体
の
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
変
貌
と
と
も
に
、
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
そ
れ
自
体
が
新
し
い
イ
デ
オ
ロ
ミ
メ
シ
ス
ギ
ー
へ
と
布
置
転
換
を
図
り
、
虎
視
眈
々
と
眼
を
光
ら
せ
て
い
る
。
い
ま
現
実
模
倣
に
依
存
す
る
こ
と
は
、
か
ぎ
り
な
く
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
再
演
す
る
行
為
に
近
い
。
（
９
頁
）
本
来
的
に
は
人
々
の
生
活
そ
れ
自
体
で
あ
っ
た
は
ず
の
民
俗
を
消
費
の
対
象
と
し
て
「
発
見
」
し
た
デ
ィ
ス
カ
バ
ー
ジ
ャ
パ
ン
・
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
は
、
リ
ア
リ
テ
ィ
の
「
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
変
貌
」
を
大
規
模
に
推
し
進
め
る
政
策
で
あ
っ
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
１０い
。
そ
う
し
た
文
脈
に
お
い
て
は
、
金
田
一
シ
リ
ー
ズ
も
ま
た
従
来
と
は
異
質
な
次
元
に
お
い
て
消
費
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
新
た
な
消
費
の
あ
り
よ
う
を
最
も
端
的
に
示
し
て
い
る
の
は
、
松
竹
映
画
『
八
つ
墓
村
』（
一
九
七
七
年
公
開
、
野
村
芳
太
郎
監
督
）
で
あ
ろ
う
。
吉
田
司
１１雄
が
「
伝
説
と
迷
信
に
彩
ら
れ
た
奇
怪
な
事
件
を
名
探
偵
が
合
理
的
に
解
明
す
る
と
い
う
、
原
作
小
説
が
ふ
ま
え
た
本
格
探
偵
小
説
の
約
束
事
を
全
く
破
棄
し
、
探
偵
が
事
件
の
真
相
を
す
べ
て
四
百
年
前
の
死
者
の
怨
念
に
よ
る
も
の
だ
と
断
言
し
て
し
ま
う
と
い
う
、
壮
烈
な
読
み
替
え
を
企
て
た
オ
カ
ル
ト
ホ
ラ
ー
映
画
」（
１７４
頁
）
と
指
摘
し
た
と
お
り
、
こ
の
映
画
は
怪
異
が
合
理
を
凌
駕
す
る
異
色
の
金
田
一
も
の
と
な
っ
て
い
る
。『
八
つ
墓
村
』
ほ
ど
極
端
で
は
な
く
と
も
、
七
〇
年
代
後
半
以
降
の
金
田
一
シ
リ
ー
ズ
の
映
像
作
品
で
は
多
か
れ
少
な
か
れ
謎
解
き
よ
り
も
怪
異
性
が
重
視
さ
れ
て
き
た
。
横
溝
自
身
『
真
説
金
田
一
耕
助
』
の
な
か
で
、
東
宝
映
画
『
悪
魔
の
手
毬
唄
』
の
封
切
り
前
に
「
な
に
か
の
新
聞
を
見
て
い
る
と
、
「『
悪
魔
の
手
毬
唄
』
の
殺
人
鬼
に
取
り
組
む
岸
恵
子
」
と
い
う
見
出
し
が
大
き
く
出
て
い
た
」（
１５１－
１５２
頁
）
こ
と
や
、
同
映
画
に
つ
い
て
岸
恵
子
自
身
が
「
あ
ち
こ
ち
で
あ
た
し
が
犯
人
を
や
る
の
よ
と
、
フ
ー
ダ
ニ
ッ
ト
の
フ
ァ
ン
が
読
ん
だ
ら
、
絞
め
殺
さ
れ
そ
う
な
こ
と
－ 5－
を
平
気
で
語
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
」（
１５２
頁
）
こ
と
を
驚
き
を
込
め
て
記
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
横
溝
ブ
ー
ム
に
お
い
て
「
発
見
」
さ
れ
た
の
が
謎
解
き
の
プ
ロ
ッ
ト
の
面
白
さ
で
は
な
く
、
村
に
伝
わ
る
伝
承
や
風
俗
・
習
慣
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
ロ
ー
カ
リ
テ
ィ
の
表
象
＝
「
物
語
的
な
伝
説
」
の
魅
力
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
。
た
だ
し
そ
こ
で
見
出
さ
れ
た
の
は
、
名
探
偵
が
司
る
合
理
と
拮
抗
す
る
だ
け
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
備
え
た
、
日
常
的
な
生
活
感
覚
と
地
続
き
の
ロ
ー
カ
リ
テ
ィ
で
は
な
い
。
横
溝
ブ
ー
ム
を
支
え
た
の
は
、「
四
百
年
前
の
死
者
の
怨
念
」
に
代
表
さ
れ
る
虚
構
的
な
言
説
群
に
よ
っ
て
再
編
成
さ
れ
た
擬
似
的
な
ロ
ー
カ
リ
テ
ィ
の
イ
メ
ー
ジ
に
他
な
ら
ず
、
そ
れ
は
む
し
ろ
合
理
と
怪
異
の
対
立
構
造
を
骨
抜
き
に
す
る
よ
う
な
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
を
備
え
て
い
た
。
と
す
れ
ば
、
七
〇
年
代
末
か
ら
八
〇
年
代
に
か
け
て
の
横
溝
ブ
ー
ム
は
、〈
名
探
偵
・
金
田
一
耕
助
〉
に
と
っ
て
諸
刃
の
刃
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
合
理
と
怪
異
の
対
立
が
成
り
立
た
ず
、
謎
解
き
と
い
う
本
格
探
偵
小
説
の
骨
子
が
形
骸
化
す
る
こ
と
は
す
な
わ
ち
、
合
理
を
司
る
名
探
偵
の
存
在
意
義
を
も
揺
ら
が
す
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。
そ
う
し
た
状
況
へ
の
認
識
は
後
述
す
る
よ
う
に
耕
助
の
人
物
像
の
変
貌
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
こ
と
を
論
じ
る
前
に
、
な
ぜ
ロ
ー
カ
リ
テ
ィ
の
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
化
が
合
理
と
怪
異
の
対
立
を
無
効
化
す
る
の
か
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
今
少
し
考
察
を
進
め
て
お
き
た
い
。
２.
交
換
可
能
性
と
呪
術
性
の
肥
大
化
前
章
で
確
認
し
た
よ
う
に
「
悪
霊
島
」
に
は
デ
ィ
ス
カ
バ
ー
ジ
ャ
パ
ン
・
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
文
脈
が
織
り
込
ま
れ
て
い
る
が
、
本
章
で
は
、
そ
れ
が
単
に
物
語
の
背
景
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
物
語
構
造
を
も
規
定
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
ま
ず
、
デ
ィ
ス
カ
バ
ー
ジ
ャ
パ
ン
・
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
消
費
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
よ
り
大
局
的
な
文
脈
に
位
置
付
け
る
議
論
を
参
照
し
よ
う
。
須
藤
廣
『
ツ
ー
リ
ズ
ム
と
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
社
会
―
―
後
期
近
代
に
お
け
る
観
光
の
両
義
性
』（
明
石
書
店
、
二
〇
一
二
・
三
）
は
、
デ
ィ
ス
カ
バ
ー
ジ
ャ
パ
ン
・
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
民
俗
を
消
費
の
対
象
と
し
た
だ
け
で
な
く
、
戦
前
ま
で
は
あ
る
程
度
地
域
の
共
同
性
に
根
ざ
し
て
い
た
観
光
の
虚
構
性
を
人
工
的
に
作
り
出
す
契
機
と
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
共
同
体
の
な
か
に
埋
め
込
ま
れ
た
観
光
の
「
自
然
」
が
「
脱
埋
め
込
み
」
さ
れ
、
人
工
的
に
作
り
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
「
日
常
」
の
な
か
に
溢
れ
出
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
第
二
次
大
戦
後
、
そ
れ
も
一
九
七
〇
年
以
降
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
特
に
、
一
九
七
〇
年
に
開
催
さ
れ
た
大
阪
万
博
が
六
四
〇
〇
万
人
も
の
入
場
者
数
を
獲
得
し
た
こ
と
は
、
そ
の
後
の
日
本
の
観
光
の
あ
り
方
を
決
定
的
な
も
の
に
し
て
い
っ
た
。
イ
ベ
ン
ト
を
作
り
出
せ
ば
、
観
光
需
要
は
掘
り
起
こ
せ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
観
光
地
は
、
新
幹
線
の
開
業
に
合
わ
せ
る
よ
う
に
、
西
へ
西
へ
と
「
発
見
」（
当
時
の
「
デ
ィ
ス
カ
バ
ー
・
ジ
ャ
パ
ン
」
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
名
は
示
唆
的
で
あ
っ
た
）
さ
れ
て
い
っ
た
。
明
治
以
降
、
大
都
会
に
お
い
て
は
、
街
の
な
か
に
「
非
日
常
」
的
空
間
が
演
出
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
ま
で
地
方
に
お
い
て
「
非
日
常
性
」
が
演
じ
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
「
祭
り
」
の
時
間
以
外
に
は
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
こ
の
こ
ろ
か
ら
観
光
の
持
つ
「
非
日
常
性
」
は
、
地
方
に
お
い
て
も
「
人
工
的
」
に
作
り
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。（
５２
頁
）
須
藤
は
、
一
九
七
〇
年
以
降
に
登
場
し
た
「
非
日
常
性
」
を
人
工
的
に
演
出
す
る
地
方
、
す
な
わ
ち
「
ど
こ
の
場
所
と
も
不
明
な
〈
虚
構
〉
的
地
域
性
や
、
あ
る
い
は
〈
虚
構
〉
に
よ
る
飾
り
付
け
が
「
均
質
化
」
に
対
す
る
反
省
を
踏
ま
え
よ
り
洗
練
さ
れ
た
形
で
現
れ
た
、「
固
有
の
地
域
性
」
ら
し
き
も
の
（「
擬
似
地
域
性
」）
を
演
じ
る
人
工
的
空
間
」（
５６
頁
）
を
、「
再
魔
術
化
」
さ
れ
た
「
フ
ァ
ス
ト
風
土
」
す
な
わ
ち
「
風
土
の
虚
構
化
」
と
名
付
け
て
い
る
。
須
藤
が
参
照
軸
と
し
て
い
る
の
は
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
リ
ッ
ツ
ア
の
ポ
ス
ト
ツ
ー
リ
ズ
ム
に
関
す
る
議
論
で
あ
る
。
リ
ッ
ツ
ア
は
『
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
化
す
る
社
会
』（
正
岡
寛
司
監
訳
、
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
九
九
・
五
、
原
著
一
九
九
六
）
に
お
い
て
、
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
・
モ
デ
ル
の
特
徴
と
し
て
効
率
性
、
計
算
可
能
性
、
予
測
可
能
性
、
人
間
技
能
の
人
間
に
よ
ら
な
い
技
術
体
系
へ
の
置
き
換
え
の
四
つ
を
挙
げ
、「
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
化
」
が
い
ま
や
「
レ
ス
ト
ラ
ン
業
界
に
か
ぎ
ら
ず
、
教
育
、
職
業
、
ヘ
ル
ス
ケ
ア
、
旅
行
、
娯
楽
、
ダ
イ
エ
ッ
ト
、
政
治
、
家
族
、
つ
ま
り
は
社
会
の
す
べ
て
の
側
面
に
及
ん
で
い
る
」（
１８
頁
）こ
と
を
論
じ
た
。
だ
が
後
に
、『
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
化
の
世
界
―
―
そ
の
テ
ー
マ
は
何
か
？
』（
正
岡
寛
司
監
訳
、
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
一
・
五
、
原
著
一
九
九
八
）
に
お
い
て
リ
ッ
ツ
ア
は
「
わ
た
し
の
従
来
の
研
究
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
、
強
固
な
モ
ダ
ニ
ス
ト（
近
代
化
論
者
）の
そ
れ
で
あ
っ
た
」（
４
頁
）
と
し
、
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド
・
レ
ス
ト
ラ
ン
「
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
化
」
理
論
を
補
完
す
る
た
め
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
社
会
理
論
を
導
入
す
る
。
曰
く
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー
ル
、
サ
イ
バ
ー
モ
ー
ル
な
ど
は
す
べ
て
「
人
び
と
を
や
み
く
も
に
消
費
さ
せ
る
手
段
」（
２０６
頁
）
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
消
費
の
「
エ
ク
ス
タ
シ
ー
」（
２１８
頁
）
を
伴
う
高
度
な
シ
ミ
ュ
ラ
ー
ク
ル
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
同
様
に
、
今
日
で
は
多
く
の
観
光
地
が
「
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
化
」
し
、
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
変
わ
り
つ
つ
あ
る
。
ラ
ス
コ
ー
の
壁
画
の
よ
う
に
「
閉
ざ
さ
れ
、
正
確
な
レ
プ
リ
カ
が
近
く
に
つ
く
ら
れ
る
」（
２５９
頁
）
か
、
そ
－ 6－
う
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
「
そ
の
観
光
地
は
多
く
の
ツ
ー
リ
ス
ト
の
要
求
を
満
た
す
こ
と
に
よ
っ
て
変
化
し
、
本
来
の
形
態
を
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
た
も
の
に
な
る
」（
同
前
）
と
い
う
。
そ
し
て
、
ポ
ス
ト
ツ
ー
リ
ズ
ム
も
他
の
「
新
し
い
消
費
手
段
」
同
様
、「
無
条
件
の
変
性
や
、
エ
ス
カ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め
の
エ
ス
カ
レ
ー
シ
ョ
ン
や
、
制
御
が
外
れ
す
べ
て
の
感
覚
が
失
わ
れ
た
状
態
に
な
る
連
続
的
な
過
程
」（
２６０
頁
）
す
な
わ
ち
「
エ
ク
ス
タ
シ
ー
」
の
形
態
を
取
り
つ
つ
あ
る
と
リ
ッ
ツ
ア
は
指
摘
す
る
。
「
エ
ク
ス
タ
シ
ー
」
を
伴
う
シ
ミ
ュ
ラ
ー
ク
ル
の
氾
濫
は
、「
悪
霊
島
」
の
物
語
世
界
を
特
徴
づ
け
る
傾
向
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
竜
平
が
推
進
す
る
刑
部
島
の
観
光
地
化＝
「
風
土
の
虚
構
化
」に
留
ま
ら
ず
、
人
間
関
係
や
宗
教
の
あ
り
方
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
そ
こ
で
は「
物
語
的
な
伝
説
」
が
リ
ア
リ
テ
ィ
を
失
う
と
と
も
に
、
人
や
宗
教
の
唯
一
性
も
ま
た
失
わ
れ
、
代
わ
っ
て
交
換
可
能
な
関
係
性
や
擬
似
的
な
宗
教
が
台
頭
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
悪
霊
島
」
の
連
続
殺
人
事
件
の
骨
子
を
確
認
し
よ
う
。
巴
は
、
か
つ
て
駆
け
落
ち
し
た
竜
平
の
面
影
を
求
め
て
次
々
と
男
た
ち
を
誘
い
、
関
係
を
持
っ
て
は
殺
害
す
る
。
長
ら
く
巴
と
肉
体
関
係
を
持
っ
て
き
た
吉
太
郎
は
、
次
の
よ
う
に
述
懐
す
る
。
け
っ
き
ょ
く
お
れ
は
本
家
（
竜
平
―
―
引
用
者
注
）
の
代 
用 
品 
で
し
か
な
か
っ
た
の
だ
と
、
吉
太
郎
は
ち
か
ご
ろ
敗
北
感
を
嚙
み
し
め
て
い
る
。
そ
う
い
え
ば
顔
か
た
ち
こ
そ
月
と
す
っ
ぽ
ん
だ
が
、
肩
幅
の
広
さ
、
胸
板
の
厚
さ
、
胴
回
り
の
太
さ
、
腰
の
バ
ネ
の
強
靭
さ
、
そ
こ
い
ら
は
本
家
と
お
れ
は
酷
似
し
て
い
る
。
抱
か
れ
て
目
を
つ
む
っ
て
し
ま
え
ば
、
摺
り
合
わ
す
膚
と
膚
の
感
触
は
、
本
家
も
お
れ
も
お
な
じ
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
／
あ
い
つ
が
浮
気
し
た
男
た
ち
も
み 
ん 
な 
お 
な 
じ 
だ
っ
た
。
顔
か
た
ち
こ
そ
そ
れ
ぞ
れ
ち
が
え
、
体
つ
き
に
は
み
ん
な
共
通
し
た
も
の
が
あ
っ
た
。（
下
・
２６５
頁
）
巴
に
殺
害
さ
れ
た
男
た
ち
の
遺
体
は
吉
太
郎
に
よ
っ
て
加
工
さ
れ
た
後
、
一
九
四
五
（
昭
和
二
〇
）
年
に
巴
が
産
み
、「
鼻
孔
に
枕
を
押
し
当
て
殺
し
て
し
ま
っ
た
」（
下
・
２６７
頁
）
「
シ
ャ
ム
双
生
児
」
の
骸
骨
の
「
お
伽
衆
」（
下
・
２６６
頁
）
と
し
て
、
か
つ
て
竜
平
と
巴
が
「
星
の
御
殿
」
と
呼
ん
で
い
た
洞
窟
の
奥
に
あ
る
紅
蓮
洞
に
飾
ら
れ
て
い
る
。
順
に
確
認
す
る
と
、
①
一
九
四
八
（
昭
和
二
三
）
年
に
三
三
歳
で
蒸
発
し
た
神
楽
太
夫
の
松
若
、
②
一
九
六
〇
（
昭
和
三
五
）
年
頃
に
蒸
発
し
た
淡
路
の
人
形
遣
い
、
③
一
九
五
八
（
昭
和
三
三
）
年
六
月
に
三
六
歳
で
蒸
発
し
た
置
き
薬
の
行
商
人
の
荒
木
清
吉
、
そ
し
て
④
物
語
の
現
在
時
で
あ
る
一
九
六
七
（
昭
和
四
二
）
年
に
死
亡
し
た
青
木
修
三
の
四
人
が
、「
代
用
品
」
と
し
て
巴
に
消
費
さ
れ
た
被
害
者
た
ち
で
あ
る
。
彼
ら
は
職
業
も
経
歴
も
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
差
異
は
等
閑
視
さ
れ
、「
み
ん
な
お
な
じ
」
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
均
質
性
と
交
換
可
能
性
ば
か
り
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
重
要
な
の
は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
あ
っ
た
は
ず
の
竜
平
に
対
し
て
も
、
巴
は
既
に
執
着
を
失
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
竜
平
は
巴
を
譲
り
受
け
る
こ
と
を
見
返
り
と
し
て
刑
部
神
社
に
ご
神
体＝
「
矢
筈
か
ら
鏃
に
い
た
る
ま
で
、
全
部
燦
然
と
か
が
や
く
黄
金
の
矢
」（
上
・
１７７
頁
）
を
寄
進
す
る
が
、
夫
・
守
衛
か
ら
そ
の
事
実
と
と
も
に
、「
初
恋
の
人
は
生
涯
忘
れ
ら
れ
ん
ち
ゅ
う
け
え
ど
、
お
ま
え
い
ま
で
も
あ
の
男
に
惚
れ
と
る
ん
じ
ゃ
ろ
。
吉
太
郎
は
た
だ
あ
の
男
の
身
代
わ
り
に
過
ぎ
ん
ち
ゅ
う
こ
と
は
、
わ
し
は
ま
え
か
ら
よ
う
し
っ
と
っ
た
け
ん
な
」（
下
・
２６９－
２７０
頁
）
と
い
う
言
葉
を
聞
か
さ
れ
た
時
、
巴
の
胸
に
込
み
上
げ
た
の
は
竜
平
に
対
す
る
思
い
で
は
な
か
っ
た
。「
吉
太
郎
の
名
前
が
出
た
瞬
間
、
巴
の
心
中
に
は
名
状
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
怒
り
が
こ
み
あ
げ
て
き
た
。
そ
れ
は
一
種
の
嫌
悪
感
に
通
ず
る
怒
り
で
あ
っ
た
」（
下
・
２７０
頁
）
と
い
う
。
そ
し
て
巴
は
守
衛
を
「
さ
ん
ざ
ん
放
蕩
の
限
り
を
つ
く
し
た
う
え
、
じ
ぶ
ん
を
越
智
竜
平
に
売
り
渡
そ
う
と
し
た
男
」（
下
・
２６９
頁
）
と
し
て
憎
み
、
刑
部
神
社
の
祭
礼
の
日
に
黄
金
の
矢
で
殺
害
す
る
。
そ
の
後
、
竜
平
に
対
す
る
思
い
は
と
く
に
語
ら
れ
ぬ
ま
ま
、
竜
平
を
含
む
「
こ
の
洞
穴
の
な
か
に
い
る
連
中
」（
下
・
２８２
頁
）
を
「
そ
の
鉄
砲
で
ど
い
つ
も
こ
い
つ
も
撃
ち
殺
し
て
お
し
ま
い
ん
さ
い
」（
下
・
２８１
頁
）
と
吉
太
郎
に
指
示
を
出
し
、
巴
は
物
語
か
ら
姿
を
消
す
。
竜
平
も
ま
た
巴
に
と
っ
て
唯
一
無
二
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
し
て
の
価
値
を
既
に
喪
失
し
て
お
り
、
殺
害
さ
れ
た
男
た
ち
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
き
「
代
用
品
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
さ
ら
に
、
男
た
ち
の
み
な
ら
ず
、
巴
自
身
も
ま
た
交
換
可
能
な
存
在
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
る
。
そ
の
交
換
可
能
性
は
巴
個
人
の
問
題
で
は
な
く
、
伝
統
的
な
宗
教
の
形
骸
化
に
端
を
発
し
て
い
る
。
語
り
手
は
敗
戦
後
の
神
道
を
め
ぐ
る
状
況
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
る
。
昭
和
二
十
年
の
終
戦
後
、
日
本
が
ま
だ
ア
メ
リ
カ
軍
の
占
領
下
に
あ
っ
た
こ
ろ
、
神
道
は
占
領
軍
の
目
の
敵
に
さ
れ
た
。
神
道
こ
そ
日
本
人
す
べ
て
の
精
神
的
支
柱
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
こ
そ
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
温
床
が
あ
る
と
い
う
わ
け
で
、
占
領
後
ま
も
な
く
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
神
道
指
令
と
い
う
も
の
が
出
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
ど
の
神
社
も
、
国
、
県
、
群
、
市
、
町
、
村
か
ら
の
補
助
を
完
全
に
断
た
れ
た
。
あ
と
は
氏
子
の
寄
進
に
よ
る
ほ
か
な
い
が
、
戦
後
は
氏
子
だ
っ
て
苦
し
い
。
そ
れ
に
氏
子
の
信
仰
心
だ
っ
て
昔
に
く
ら
べ
る
と
う
ん
と
薄
く
な
っ
て
い
る
。（
上
・
６５
頁
）
そ
の
結
果
、
神
主
の
い
な
い
神
社
が
増
え
、
一
人
の
神
主
が
複
数
の
神
社
を
掛
け
持
ち
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
巴
の
夫
・
守
衛
も
、
刑
部
島
の
本
務
神
社
の
他
に
、
倉
敷
・
玉
島
に
兼
務
神
社
を
持
ち
、
や
が
て
各
地
で
愛
人
（「
倉
敷
の
御
寮
人
」
と
「
玉
島
の
御
寮
人
」）
－ 7－
を
作
っ
た
。
巴
は
三
人
い
る
「
御
寮
人
」
の
う
ち
の
一
人
に
過
ぎ
ず
、
娘
た
ち
も
「
中
学
ま
で
は
こ
の
島
で
教
育
を
受
け
た
が
、
高
校
は
島
に
は
な
い
の
で
真
帆
は
倉
敷
の
御
寮
人
、
片
帆
は
玉
敷
の
御
寮
人
に
預
け
ら
れ
」（
上
・
２４６
頁
）
て
い
た
、
す
な
わ
ち
母
と
し
て
の
唯
一
性
も
希
薄
化
し
て
い
る
。
加
え
て
竜
平
が
寄
進
し
た
黄
金
の
矢
の
存
在
に
よ
り
、
巴＝
巫
女
も
ご
神
体
も
金
銭
を
媒
介
す
る
こ
と
で
価
値
を
均
質
化
さ
れ
、
無
限
の
交
換
可
能
性
へ
と
開
か
れ
た
偶
像
と
化
す
の
で
あ
１２る
。
人
も
神
も
か
け
が
え
の
な
い
唯
一
性
を
喪
失
し
、
消
費
の
対
象
と
な
る
一
方
で
、「
悪
霊
島
」
で
は
、
既
存
の
宗
教
と
は
明
ら
か
に
異
質
な
、
欲
望
の
充
足
を
第
一
義
と
す
る
宗
教
め
い
た
も
の
が
跋
扈
す
る
。
そ
の
こ
と
を
最
初
に
印
象
付
け
る
の
は
、
吉
太
郎
に
殺
害
さ
れ
た
と
思
し
き
下
津
井
の
市
子
・
浅
井
は
る
（
下
妻
あ
き
）
で
あ
る
。
産
婆
を
し
て
い
た
は
る
は
磯
川
警
部
と
妻
・
糸
子
の
子
供
・
五
郎
を
盗
み
、
巴
が
産
ん
だ
「
シ
ャ
ム
双
生
児
」
の
代
わ
り
に
三
津
木
貞
子
に
渡
し
た
上
、
巴
の
我
が
子
殺
害
を
種
に
長
年
大
膳
を
強
請
り
続
け
て
い
た
。
市
子
と
言
っ
て
も
、
そ
の
口
寄
せ
の
方
法
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
「
ふ
つ
う
市
子
ち
ゅ
う
も
ん
は
、
梓
弓
の
弦
を
鳴
ら
し
て
死
霊
生
霊
を
呼
び
よ
せ
、
そ
の
口
寄
せ
を
す
る
も
ん
じ
ゃ
が
、
こ
の
町
に
住
ん
で
い
た
浅
井
は
る
…
…
こ
れ
は
本
名
か
ど
う
か
わ
か
ら
ん
の
で
す
け
え
ど
、
そ
の
ば
あ
さ
ん
は
ち
ょ
っ
と
変
わ
っ
て
い
て
、
竹
筒
の
な
か
に
は
い
っ
て
い
る
穴 
あ 
き 
銭 
を
畳
の
う
え
に
バ
ラ
撒
き
、
そ
の
配
列
を
あ
ち
こ
ち
か
え
て
い
る
う
ち
に
、
死
霊
生
霊
が
の
り
う
つ
っ
て
口
寄
せ
を
す
る
」（
上
・
７５
頁
）。
ま
た
、
彼
女
の
自
宅
に
あ
る
口
寄
せ
の
場
に
は
、「
仏
像
だ
か
神
像
だ
か
わ
け
の
わ
か
ら
ぬ
怪
異
な
像
」（
上
・
７８
頁
）
を
並
べ
た
祭
壇
の
上
に
「
七
福
神
の
面
を
横
に
な
ら
べ
た
額
」（
同
前
）
が
飾
っ
て
あ
る
な
ど
、
呪
術
性
を
演
出
し
た
拝
金
主
義
者
と
い
う
印
象
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
物
語
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
と
し
て
語
ら
れ
る
被
害
者
た
ち
の
加
工
さ
れ
た
骸
骨
も
、
過
剰
な
呪
術
性
と
そ
の
無
意
味
さ
が
強
調
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
巴
に
殺
害
さ
れ
た
男
た
ち
の
骸
骨
は
、
吉
太
郎
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
な
姿
に
仕
立
て
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
数
本
の
糸
で
天
井
か
ら
、
あ
や
つ
り
人
形
の
よ
う
に
ぶ
ら
下
げ
ら
れ
た
大
人
の
骸
骨
な
の
だ
が
、
そ
の
骸
骨
は
顔
に
古
怪
な
面
を
か
ぶ
っ
て
い
た
。
神
楽
太
夫
の
面
で
あ
る
。
「
あ
れ
素
戔
嗚
尊
の
面
で
す
ん
。
こ
れ
父
が
大
蛇
退
治
の
場
面
で
、
素
戔
嗚
を
舞
う
て
い
る
場
面
で
す
」
吉
太
郎
は
よ
っ
ぽ
ど
よ
く
人
体
お
よ
び
骨
格
の
研
究
を
し
た
に
ち
が
い
な
い
。
こ
れ
ま
た
放
っ
て
お
け
ば
バ
ラ
バ
ラ
に
な
り
そ
う
な
関
節
と
関
節
を
、
強
靭
な
テ
グ
ス
の
糸
で
繋
ぎ
と
め
、
そ
の
骸
骨
は
あ
た
か
も
神
楽
を
舞
っ
て
い
る
が
ご
と
き
、
身
振
り
、
手
振
り
、
足
の
踏
ん
ば
り
で
あ
る
。
そ
れ
に
龕
の
な
か
の
ふ
た
ご
の
骸
骨
も
そ
う
だ
が
、
松
若
の
骸
骨
な
ど
も
、
と
き
ど
き
手
入
れ
が
施
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
は
、
松
若
の
か
ぶ
っ
て
い
る
面
な
ど
も
、
も
う
こ
こ
に
収
ま
っ
て
か
ら
十
八
、
九
年
も
た
つ
と
い
う
の
に
、
そ
れ
ほ
ど
損
傷
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。（
下
・
２４９
頁
）
こ
う
し
た
死
体
の
加
工
は
、
一
見
す
る
と
「
獄
門
島
」
や
「
悪
魔
の
手
毬
唄
」
に
お
け
る
見
立
て
殺
人
と
同
種
の
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
。
だ
が
、「
獄
門
島
」
に
せ
よ
「
悪
魔
の
手
毬
唄
」
に
せ
よ
、
装
飾
性
が
過
剰
で
あ
る
と
は
言
え
、
死
体
の
加
工
は
〈
見
立
て
〉
と
い
う
形
で
謎
解
き
の
プ
ロ
ッ
ト
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
た
。
一
方
、
右
に
引
用
し
た
「
悪
霊
島
」
の
骸
骨
の
細
工
は
動
機
や
殺
害
方
法
と
は
何
ら
関
わ
り
が
な
く
、
単
な
る
装
飾
に
過
ぎ
な
い
の
だ
。
そ
も
そ
も
こ
の
連
続
殺
人
に
は
動
機
が
欠
落
し
て
い
る
。「
代
用
品
」の
男
た
ち
の
う
ち
、
最
初
の
被
害
者
に
つ
い
て
は「
松
若
と
い
う
神
楽
太
夫
と
、
が
っ
ち
り
四
つ
に
取
り
組
ん
で
、
の
た
う
ち
ま
わ
っ
て
い
る
う
ち
に
、
む 
ら 
む 
ら 
と 
こ 
み 
上 
げ 
て 
き 
た 
魔 
性 
か
ら
、
相
手
の
舌
を
咬
み
切
っ
て
死
に
い
た
ら
し
め
た
」（
下
・
２７３
頁
）
と
語
ら
れ
て
お
り
、
第
二
・
第
三
・
第
四
の
殺
人
も
同
様
に
衝
動
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
仄
め
か
さ
れ
て
い
る
。
娘
の
片
帆
を
殺
害
し
た
動
機
も
最
後
ま
で
判
然
と
せ
ず
、
片
帆
が
島
を
出
よ
う
と
試
み
る
前
日
に
「
こ
の
島
に
縁
の
あ
る
人
が
一
人
な
ら
ず
二
人
ま
で
蒸
発
し
て
お
し
ま
い
ん
さ
っ
た
。
そ
う
す
る
と
な
ん
ぞ
こ
の
島
に
原
因
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
っ
と
…
…
」「
う
ち
近
ご
ろ
こ
の
島
が
怖
う
て
、
怖
う
て
…
…
」（
上
・
２４５
頁
）
と
真
帆
に
打
ち
明
け
て
い
た
こ
と
以
外
に
、
読
者
に
は
そ
の
動
機
を
推
測
す
る
手
掛
か
り
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
動
機
の
代
わ
り
に
、
事
件
の
核
心
部
に
は
巴
の
「
魔
性
」
と
、「
あ
の
人
は
シ
ャ
ム
双
生
児
を
産
ん
だ
瞬
間
、
気
が
狂
っ
た
の
で
し
ょ
う
」（
下
・
２５１
頁
）、「
過
去
の
悪
業
は
刹
那
の
夢
と
し
て
雲
散
霧
消
し
、
心
の
底
に
な
ん
の
か
げ
り
も
残
ら
な
い
の
が
、
こ
の
女
の
い
ち
ば
ん
大
き
な
特
質
で
あ
っ
た
ろ
う
と
、
の
ち
に
な
っ
て
さ
る
高
名
な
精
神
医
学
の
権
威
が
分
析
し
て
い
る
」（
下
・
２７９
頁
）
と
い
っ
た
「
狂
気
」
が
置
か
れ
て
い
る
。
名
探
偵
に
よ
る
合
理
的
な
謎
の
解
明
と
い
う
怪
異
の
脱
魔
術
化
を
本
質
と
し
て
き
た
金
田
一
シ
リ
ー
ズ
が
、
こ
こ
に
至
っ
て
呪
術
性
の
肥
大
化
へ
と
方
向
転
換
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
悪
霊
島
」
を
特
徴
づ
け
る
交
換
可
能
性
の
増
大
と
呪
術
性
の
肥
大
化
と
い
う
物
語
構
造
は
、
均
質
化
・
合
理
化
の
後
に
到
来
し
た
「
風
土
の
虚
構
化
」
と
い
う
デ
ィ
ス
カ
バ
ー
ジ
ャ
パ
ン
・
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
文
脈
を
そ
の
ま
ま
に
再
演
し
た
も
の
と
言
え
る
。
シ
ミ
ュ
ラ
ー
ク
ル
に
溢
れ
た
こ
の
世
界
で
は
、
性
も
宗
教
も
犯
罪
も
制
御
の
外
れ
た
「
エ
ク
ス
タ
シ
ー
」
を
伴
い
、
そ
の
消
費
は
加
速
す
る
。
こ
こ
で
は
、
怪
異
が
合
理
と
対
立
を
成
す
こ
と
は
な
い
。
－ 8－
水
島
臨
海
工
業
地
帯
の
発
展
と
と
も
に
過
疎
化
し
た
こ
の
島
は
、
既
に
一
旦
、
合
理
の
洗
礼
を
受
け
て
い
る
。「
悪
霊
島
」
を
彩
る
過
剰
な
怪
異
性
―
―
行
き
ず
り
の
男
た
ち
が
次
々
と
消
費
さ
れ
、
巫
女
と
ご
神
体
が
金
銭
を
媒
介
と
し
て
交
換
さ
れ
る
刑
部
神
社
、
銭
占
い
を
生
業
と
す
る
市
子
、
加
工
し
て
洞
穴
に
祀
ら
れ
る
動
機
な
き
殺
人
の
被
害
者
た
ち
の
骨
―
―
は
、
奇
跡
的
に
近
代
化
を
免
れ
て
残
っ
た
土
着
の
「
民
俗
」
な
ど
で
は
な
く
、「
採
算
の
と
れ
る
見
通
し
」
を
も
っ
た
合 
理 
的 
な 
観
光
地
化
と
同
じ
消
費
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
な
か
で
生
み
出
さ
れ
た
、
人
工
的
・
擬
似
的
な
「
民
俗
」
に
他
な
ら
な
い
。「
悪
霊
島
」
に
お
け
る
怪
異
は
、
い
わ
ば
合
理
に
内
包
さ
れ
た
非
合
理
な
の
だ
。
３.
偶
像
化
す
る
〈
金
田
一
耕
助
〉
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
呪
術
性
の
肥
大
化
の
傾
向
は
、
名
探
偵
の
〈
像
〉
を
も
侵
食
す
る
。
片
帆
と
守
衛
が
殺
害
さ
れ
た
後
、
耕
助
は
次
の
よ
う
な
夢
を
見
る
。
蓑
と
笠
は
金
田
一
耕
助
の
束
縛
か
ら
の
が
れ
よ
う
と
し
て
、
さ
か
ん
に
身
悶
え
を
し
、
首
を
左
右
に
振
っ
て
い
る
。
ち
ょ
っ
と
し
た
格
闘
の
の
ち
、
金
田
一
耕
助
は
蓑
の
体
を
ひ
っ
く
り
返
し
、
す
ば
や
く
そ
の
う
え
に
馬
乗
り
に
な
る
と
、
い
や
い
や
を
す
る
よ
う
に
、
さ
か
ん
に
首
を
振
っ
て
い
る
そ
の
頭
か
ら
、
や
に
わ
に
菅
笠
を
ひ
っ
ぺ
が
し
た
。
と
た
ん
に
紫
電
が
サ
ッ
と
下
界
を
掃
い
て
い
き
、
す
ぐ
そ
の
直
後
に
耳
を
つ
ん
ざ
く
雷
鳴
が
鳴
り
は
た
め
い
た
が
、
そ
の
稲
妻
の
光
り
の
な
か
に
浮
き
あ
が
っ
た
顔
を
見
て
、
「
あ
っ
、
あ
、
あ
な
た
は
…
…
」
と
、
大
声
で
叫
ん
だ
が
、
そ
の
声
で
金
田
一
耕
助
は
目
を
覚
ま
し
た
。（
下
・
１０４
頁
）
こ
の
あ
と
語
り
は
、「
そ
れ
は
金
田
一
耕
助
の
も
っ
と
も
好
ま
ざ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
か
れ
は
論
理
か
ら
飛
躍
し
た
直
感
だ
の
、
第
六
感
だ
の
を
極
端
に
排
撃
す
る
。
い
わ
ん
や
夢
の
お
告
げ
だ
の
は
沙
汰
の
限
り
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
か
れ
は
い
ま
、
夢
の
な
か
で
蓑
と
笠
の
人
物
の
顔
を
見
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
」（
下
・
１０５
頁
）
と
続
く
。
こ
の
夢
が
自
分
の
推
理
に
も
た
ら
す
偏
見
を
警
戒
し
て
い
た
耕
助
だ
が
、「
夢
の
お
告
げ
」は
真
実
で
あ
っ
た
こ
と
が
後
に
判
明
し
、「
直
感
だ
の
、
第
六
感
だ
の
」
が
「
論
理
」
を
凌
駕
す
る
展
開
と
な
る
。
こ
れ
よ
り
前
の
箇
所
に
も
、
竜
平
が
秘
書
の
松
本
克
子
と
「（
竜
平
の
自
宅
の
―
―
引
用
者
注
）
家
事
取
り
締
り
役
」（
上
・
１００
頁
）
を
務
め
て
い
る
叔
母
の
越
智
多
年
子
の
三
人
で
佇
立
し
て
い
る
姿
を
見
て
、「「
動
機
」
と
い
う
文
字
が
と
つ
ぜ
ん
竜
平
の
全
身
と
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
し
て
、
金
田
一
耕
助
の
網
膜
に
焼
き
つ
い
た
。
／
そ
れ
が
あ
ま
り
と
つ
ぜ
ん
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
、
金
田
一
耕
助
は
め
く
る
め
く
よ
う
な
気
が
し
て
、
思
わ
ず
河
原
の
石
こ
ろ
の
う
え
で
よ
ろ
け
そ
う
に
な
っ
た
」（
下
・
６７
頁
）
と
い
う
件
が
あ
る
。
当
初
、
守
衛
と
片
帆
の
父
娘
連
続
殺
人
に
は
共
通
の
動
機
が
あ
る
は
ず
だ
と
考
え
て
い
た
耕
助
だ
が
、
こ
の
現
象
に
よ
り
、「
こ
の
男
（
竜
平
―
―
引
用
者
注
）
が
十
九
年
ぶ
り
に
島
へ
帰
っ
て
き
た
こ
と
が
、
こ
の
た
び
の
刑
部
島
の
悲
劇
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」（
同
前
）
と
い
う
「
直
観
」
を
得
る
。
こ
の
「
直
感
」
は
奇
妙
な
も
の
だ
。
巴
の
か
つ
て
の
恋
人
で
あ
る
竜
平
と
現
在
の
夫
で
あ
る
守
衛
と
の
間
に
感
情
の
縺
れ
が
あ
る
と
想
像
す
る
こ
と
は
不
自
然
で
は
な
い
が
、
片
帆
と
竜
平
と
は
何
一
つ
接
点
が
な
く
、
片
帆
殺
害
に
ま
で
竜
平
の
帰
郷
が
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
る
必
然
性
は
希
薄
で
あ
る
か
ら
だ
。
こ
の
「
動
機
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
「
夢
の
お
告
げ
」
同
様
、
名
探
偵
の
推
理
の
閃
き
と
い
う
よ
り
は
、
神
秘
的
な
「
第
六
感
」
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
無
論
、
耕
助
の
推
理
は
「
第
六
感
」
の
み
に
拠
っ
て
進
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
。
片
帆
が
姿
を
消
し
た
日
に
菅
笠
と
蓑
に
身
を
包
ん
だ
怪
人
物
を
目
撃
し
た
と
い
う
三
津
木
五
郎
と
荒
木
定
吉
（
か
つ
て
巴
に
殺
害
さ
れ
「
蒸
発
」
し
た
荒
木
清
吉
の
息
子
）
の
証
言
（
下
・
７６－
８０
頁
）
や
、
竜
平
と
巴
の
駆
け
落
ち
す
る
「
昭
和
十
九
年
の
春
」（
一
九
四
四
年
）
前
後
の
状
況
に
関
す
る
竜
平
の
叔
母
・
多
年
子
の
証
言
（
下
・
１０７－
１１５
頁
）、
守
衛
殺
害
の
部
屋
か
ら
三
津
木
五
郎
が
出
て
く
る
と
こ
ろ
を
目
撃
し
た
と
い
う
誠
・
勇
兄
弟
（
最
初
に
「
蒸
発
」
し
た
松
若
の
息
子
）
の
証
言
（
下
・
１３１－
１４６
頁
）、
そ
し
て
磯
川
警
部
が
隠
し
て
い
た
浅
井
は
る
の
手
紙
の
一
部
（
下
・
１４９
頁
）
な
ど
少
し
ず
つ
手
掛
か
り
が
示
さ
れ
て
い
き
、
最
終
的
に
は
猟
銃
を
持
っ
た
吉
太
郎
が
洞
窟
で
耕
助
た
ち
を
追
い
詰
め
、「
死
ん
で
い
く
ま
え
に
ほ
ん
と
う
の
こ
と
を
し
り
た
か
ろ
う
が
」（
下
・
３００
頁
）
と
真
実
を
語
っ
た
こ
と
で
事
件
の
全
貌
が
明
ら
か
に
な
る
。
だ
が
、「「
動
機
」
と
い
う
文
字
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
五
郎
と
定
吉
の
証
言
の
直
前
に
、「
夢
の
お
告
げ
」
は
多
年
子
の
証
言
の
直
前
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
た
め
、
あ
た
か
も
耕
助
の
「
第
六
感
」
の
真
実
性
を
証
明
す
る
方
向
で
物
語
が
展
開
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
悪
霊
島
」
に
お
い
て
は
、
事
件
の
「
魔
性
」
と
「
狂
気
」
に
牽
引
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
、
耕
助
自
身
に
も
「
魔
性
」
が
付
さ
れ
て
い
く
。
さ
ら
に
、
こ
の
「
魔
性
」
と
連
動
し
て
、「
悪
霊
島
」
で
は
〈
金
田
一
耕
助
〉
の
偶
像
化
が
起
き
る
。
刑
部
神
社
の
ご
祭
礼
の
あ
る
七
月
七
日
の
宵
宮
の
日
（
七
月
六
日
）、
神
輿
を
か
つ
ぐ
若
者
た
ち
や
そ
れ
を
取
り
ま
く
氏
子
た
ち
が
た
む
ろ
す
る
越
智
家
の
門
前
に
耕
助
が
着
く
と
、
次
の
よ
う
な
騒
ぎ
が
起
き
た
。「
金
田
一
耕
助
が
自
動
車
の
窓
を
開
い
て
手
を
振
る
と
、
だ
れ
が
音
頭
を
と
っ
た
－ 9－
の
か
、
突
然
金
田
一
先
生
バ
ン
ザ
イ
の
声
が
起
こ
っ
た
の
で
、
金
田
一
耕
助
は
思
わ
ず
面
映
さ
と
尻
こ
そ
ば
ゆ
さ
を
覚
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
」（
上
・
２７５
頁
）。
ま
た
、
先
に
五
郎
の
「
あ
な
た
の
巧
妙
談
は
そ
う
と
う
た
く
さ
ん
本
に
な
っ
て
出
版
さ
れ
て
ま
す
か
ら
ね
。
雀
の
巣
の
よ
う
な
も
じ
ゃ
も
じ
ゃ
頭
に
、
よ
れ
よ
れ
の
着
物
に
袴
…
…
そ
れ
に
金
田
一
と
い
う
の
も
珍
し
い
苗
字
で
す
か
ら
ね
」
と
い
う
言
葉
に
触
れ
た
が
、
耕
助
自
身
、
荒
木
定
吉
に
「
じ
ゃ
、
あ
の
服
装
は
変
装
で
す
か
」（
上
・
１５９
頁
）
と
問
わ
れ
、「
い
や
、
あ
れ
は
変
装
じ
ゃ
な
い
。
も
じ
ゃ
も
じ
ゃ
頭
に
よ
れ
よ
れ
の
着
物
に
袴
と
い
う
の
が
、
ぼ
く
の
ト
レ
ー
ド
マ
ー
ク
で
ね
」（
上
・
１５９－
１６０
頁
）
と
答
え
て
い
る
。
常
識
的
に
考
え
れ
ば
、
耕
助
が
竜
平
に
依
頼
さ
れ
て
刑
部
島
に
や
っ
て
来
た
名
探
偵
で
あ
る
こ
と
が
島
中
に
知
れ
渡
り
、
服
装
ま
で
も
が
「
ト
レ
ー
ド
マ
ー
ク
」
と
し
て
周
知
さ
れ
て
し
ま
え
ば
調
査
に
支
障
を
き
た
す
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
う
し
た
「
現
実
」
は
一
顧
だ
に
さ
れ
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
金
田
一
シ
リ
ー
ズ
で
も
同
様
の
傾
向
は
あ
っ
た
が
、「
悪
霊
島
」で
は
一
層
顕
著
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
だ
が
そ
の
一
方
で
、「
悪
霊
島
」
の
耕
助
は
極
端
に
自
信
を
喪
失
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
宵
宮
の
日
に
大
膳
に
舟
で
島
め
ぐ
り
に
誘
わ
れ
、
そ
れ
を
断
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
次
の
よ
う
な
自
己
嫌
悪
に
陥
る
。
金
田
一
耕
助
は
じ
ぶ
ん
が
ひ
じ
ょ
う
に
惨
め
な
三
枚
目
の
よ
う
な
気
が
し
た
。
か
れ
は
か
ね
て
か
ら
こ
の
島
を
、
外
側
か
ら
眺
め
て
み
た
い
と
い
う
希
望
を
も
っ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
を
大
膳
に
話
し
た
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
な
に
も
よ
り
に
よ
っ
て
き
ょ
う
で
な
く
て
も
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
い
や
、
き
ょ
う
で
な
い
ほ
う
が
よ
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
相
手
の
強
引
な
勧
誘
を
、
断
わ
り
き
れ
な
い
自
分
の
気
の
弱
さ
が
歯
が
ゆ
か
っ
た
。
か
れ
は
い
わ
ゆ
る
機
嫌
買
い
な
の
で
あ
る
。
相
手
の
顔
色
を
う
か
が
い
、
相
手
の
機
嫌
を
そ
こ
な
わ
な
い
た
め
に
は
、
自
分
の
感
情
を
犠
牲
に
し
て
も
い
と
わ
な
い
と
い
う
、
お
人
の
好
さ
と
気
の
弱
さ
を
あ
わ
せ
持
っ
て
い
る
。（
略
）
金
田
一
耕
助
は
い
ま
ま
た
、
そ
の
悪
癖
の
出
た
お
の
れ
に
対
し
て
の
自
己
嫌
悪
に
、
背
中
を
丸
め
、
体
を
小
さ
く
し
て
、
大
膳
の
あ
と
に
つ
い
て
広
い
階
段
を
お
り
て
い
っ
た
。（
上
・
２５２－
２５３
頁
）
こ
の
唐
突
に
語
ら
れ
た
激
し
い
内
省
の
後
、
耕
助
は
大
膳
に
刑
部
神
社
へ
と
連
れ
て
行
か
れ
る
が
、
彼
の
留
守
中
に
事
件
が
起
き
た
わ
け
で
も
な
く
、
反
省
す
べ
き
点
は
何
一
つ
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
こ
う
し
た
理
由
な
き
自
己
嫌
悪
は
、
そ
の
逆
の
根
拠
な
き
自
信
、
た
と
え
ば
蒸
発
者
た
ち
の
遺
体
（
骸
骨
）
も
ま
だ
見
つ
か
っ
て
い
な
い
時
点
で
耕
助
が
磯
川
警
部
に
「
ス
ベ
テ
ノ
ナ
ゾ
ハ
ト
ケ
タ
ゴ
ロ
ウ
ハ
ハ
ン
ニ
ン
デ
ハ
ナ
イ
ス
グ
シ
マ
ヘ
カ
エ
ラ
レ
タ
シ
キ
ン
ダ
イ
チ
」（
下
・
１７９
頁
）
と
電
報
を
打
っ
た
こ
と
と
表
裏
一
体
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
を
追
求
し
て
い
く
…
…
と
い
う
の
が
金
田
一
先
生
の
い
つ
も
の
ご
流
儀
で
な
」（「
悪
魔
の
手
毬
唄
１３」）
と
い
う
従
来
の
慎
重
な
ス
タ
イ
ル
は
影
を
ひ
そ
め
、
無
闇
な
偶
像
化
の
影
で
、
耕
助
は
過
剰
な
自
信
と
自
己
嫌
悪
の
狭
間
を
揺
れ
動
い
て
い
る
。
ロ
ー
カ
リ
テ
ィ
が
「
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
変
貌
」
を
遂
げ
る
と
き
、
合
理
と
怪
異
の
対
立
は
無
効
化
さ
れ
る
。
前
章
で
確
認
し
た
と
お
り
、
骸
骨
の
加
工
に
象
徴
さ
れ
る
「
悪
霊
島
」
の
過
剰
な
怪
異
は
、「
家
」
の
論
理
や
村
の
因
習
と
は
切
り
離
さ
れ
、
よ
り
刺
激
的
で
扇
情
的
に
、
消
費
の
欲
望
を
煽
る
形
で
作
り
直
さ
れ
た
ロ
ー
カ
リ
テ
ィ
の
新
た
な
姿
で
あ
る
。
こ
う
し
た
新
た
な
ロ
ー
カ
リ
テ
ィ
が
生
み
出
さ
れ
た
こ
と
で
同
時
に
、
こ
れ
ま
で「
家
」
や
村
の
「
物
語
的
な
伝
説
」
に
合
理
の
メ
ス
を
入
れ
る
こ
と
で
〈
名
探
偵
〉
と
し
て
の
主
体
を
立
ち
上
げ
て
き
た
耕
助
は
、
対
峙
す
べ
き
他
者
を
失
い
、〈
名
探
偵
〉
と
し
て
の
立
脚
点
を
失
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。「
本
陣
殺
人
事
件
」
以
来
、
都
市
／
地
方
を
め
ぐ
る
時
代
状
況
を
プ
ロ
ッ
ト
の
深
層
部
に
織
り
込
ん
で
き
た
金
田
一
シ
リ
ー
ズ
は
、
そ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
の
変
貌
の
あ
り
様
を
取
り
込
み
、
内
側
か
ら
本
格
探
偵
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
枠
組
み
を
喰
い
破
ら
れ
る
形
で
幕
を
閉
じ
た
。
註１
「
悪
霊
島
」
に
つ
い
て
は
し
ば
し
ば
書
誌
情
報
の
誤
り
が
見
ら
れ
る
た
め
、
念
の
た
め
記
す
。「
悪
霊
島
」
は
、
一
九
七
九
年
一
月
号
（
新
年
特
大
号
）
か
ら
連
載
が
開
始
し
、
一
九
八
〇
年
三
月
号
の
み
休
載
し
た
他
は
順
調
に
毎
号
掲
載
さ
れ
、
同
年
五
月
号
の
連
載
第
一
六
回
を
も
っ
て
完
結
し
た
。
２
た
だ
し
、
作
品
内
時
間
と
し
て
は
、
一
九
七
三
年
を
物
語
の
現
在
時
と
す
る
「
病
院
坂
の
首
縊
り
の
家
」（「
野
生
時
代
」
一
九
七
五
・
一
二
〜
一
九
七
七
・
九
）
が
最
後
の
事
件
と
な
っ
て
い
る
。
３
人
物
関
係
図
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
小
嶋
優
子
＆
別
冊
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
編
集
部
編
『
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
特
別
編
集
金
田
一
耕
助T
he
C
om
plete
』（
メ
デ
ィ
ア
フ
ァ
ク
ト
リ
ー
、
二
〇
〇
四
・
六
、
１４９
頁
）
の
関
係
図
を
参
考
に
し
た
。
４
こ
れ
以
外
の
登
場
人
物
と
し
て
は
、
刑
部
島
の
島
民
や
倉
敷
市
民
、
警
察
、
竜
平
関
係
者
、
神
楽
太
夫
一
行
な
ど
が
い
る
。
５
小
松
史
生
子
「
研
究
動
向
横
溝
正
史
」（「
昭
和
文
学
研
究
」
二
〇
〇
二
・
九
）
６
野
村
典
彦
「
デ
ィ
ス
カ
バ
ー
ジ
ャ
パ
ン
と
横
溝
正
史
ブ
ー
ム
」（
一
柳
廣
孝
編
著
『
オ
カ
－ 10 －
ル
ト
の
帝
国
―
―
一
九
七
〇
年
代
の
日
本
を
読
む
』
青
弓
社
、
二
〇
〇
六
・
一
一
）
７
な
お
、
高
度
成
長
期
に
お
け
る
水
島
臨
海
工
業
地
帯
の
形
成
が
、
岡
山
県
の
産
業
を
転
換
さ
せ
る
転
機
と
な
っ
た
こ
と
は
歴
史
的
事
実
で
あ
る
。
倉
敷
市
史
研
究
会
編
『
新
修
倉
敷
市
史
』
第
七
巻
（
山
陽
新
聞
社
、
二
〇
〇
五
・
三
）
に
よ
れ
ば
、
一
九
五
〇
年
代
末
か
ら
三
菱
石
油
、
日
本
鉱
業
を
皮
切
り
と
し
て
、
三
菱
化
成
、
旭
化
成
と
大
規
模
石
油
精
製
工
場
の
誘
致
が
進
み
、
七
〇
年
代
初
頭
に
か
け
て
水
島
臨
海
工
場
地
帯
に
石
油
化
学
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
が
形
成
さ
れ
た
。
当
時
の
水
島
開
発
の
構
想
は
「
石
油
・
化
学
・
鉄
鋼
な
ど
の
巨
大
企
業
の
誘
致
に
よ
っ
て
水
島
臨
海
工
業
地
帯
の
工
業
生
産
力
を
急
速
に
高
め
、
そ
れ
を
牽
引
力
と
し
て
岡
山
県
全
体
の
産
業
経
済
の
発
展
を
重
化
学
工
業
化
を
中
心
と
し
て
進
め
る
と
い
う
、
典
型
的
な
拠
点
開
発
方
式
」（
３０５－
３０６
頁
）
で
あ
り
、
「
こ
の
方
式
は
、
そ
の
後
の
日
本
の
高
度
経
済
成
長
過
程
で
の
地
域
開
発
政
策
の
素
材
型
重
化
学
工
業
の
拡
大
成
長
を
中
心
と
す
る
方
向
に
ぴ
っ
た
り
と
沿
っ
て
」（
３０６
頁
）
い
た
と
い
う
。
ま
た
、
物
語
内
時
間
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
一
九
六
七
年
は
、（
旧
）
倉
敷
市
・
児
島
市
・
玉
島
市
の
三
市
が
合
併
し
、
中
国
地
方
屈
指
の
大
都
市
で
あ
る
現
在
の
倉
敷
市
が
誕
生
し
た
年
に
あ
た
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
時
期
の
倉
敷
は
、
全
国
的
に
見
て
も
、
工
業
化
・
都
市
化
と
い
う
時
代
の
波
を
代
表
す
る
地
域
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
８
注
６
に
同
じ
。
９
作
品
内
時
間
は
一
九
六
七
年
だ
が
、
七
〇
年
に
始
ま
っ
た
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
で
あ
る「
デ
ィ
ス
カ
バ
ー
・
ジ
ャ
パ
ン
」
へ
の
言
及
が
あ
る
な
ど
、
時
系
列
は
乱
れ
て
い
る
。
１０
巽
は
「
リ
ア
リ
テ
ィ
自
体
の
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
変
貌
」
の
具
体
例
と
し
て
、「（
ケ
ネ
デ
ィ
暗
殺
―
―
引
用
者
注
）
以
後
の
ア
メ
リ
カ
で
は
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
の
報
道
技
術
が
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
を
左
右
し
、
最
近
で
は
逆
に
ハ
リ
ウ
ッ
ド
的
映
像
技
法
が
湾
岸
戦
争
報
道
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
を
決
定
す
る
に
い
た
っ
て
い
る
」（
１４
頁
）
こ
と
を
挙
げ
、
そ
れ
ら
は
「
現
実
が
あ
っ
て
そ
れ
を
虚
構
が
模
倣
す
る
の
で
も
、
リ
ア
リ
ズ
ム
を
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
打
破
す
る
の
で
も
な
く
、
リ
ア
リ
テ
ィ
自
体
が
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
的
謀
略
と
し
て
大
量
再
生
産
さ
れ
つ
づ
け
る
時
代
」（
同
前
）
を
示
す
も
の
と
指
摘
し
て
い
る
。
１１
吉
田
司
雄
「
ゆ
ら
ぐ
フ
レ
ー
ム
の
内
外
（
第
１
回
）『
八
つ
墓
村
』
の
現
在
形
」（
一
柳
廣
孝
・
吉
田
司
雄
編
『
ナ
イ
ト
メ
ア
叢
書
１
ホ
ラ
ー
・
ジ
ャ
パ
ネ
ス
ク
の
現
在
』
青
弓
社
、
二
〇
〇
五
・
一
一
）
１２
「
悪
霊
島
」
に
お
け
る
宗
教
の
表
象
を
め
ぐ
っ
て
は
、
角
川
映
画
『
悪
霊
島
』（
一
九
八
一
年
公
開
）
の
監
督
篠
田
正
浩
の
次
の
よ
う
な
指
摘
が
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
ヒ
ッ
ピ
ー
の
時
代
っ
て
い
う
の
は
、
あ
る
意
味
で
は
文
明
か
ら
脱
出
し
よ
う
、
新
文
明
か
ら
脱
出
し
た
い
、
と
。
脱
出
し
た
い
と
い
う
彼
等
が
求
め
る
の
は
な
ん
な
の
か
？
と
。
横
溝
さ
ん
の
原
作
は
〝
母
を
求
め
て
三
千
里
〞
な
ん
で
す
け
ど
、
そ
の
〝
母
な
る
者
〞
っ
て
い
う
の
が
犯
罪
者
だ
っ
た
。
こ
れ
が
実
は
、
神
社
の
中
に
ひ
っ
そ
り
と
飾
ら
れ
て
る
御
神
体
だ
っ
た
わ
け
ね
。
こ
こ
が
ね
、『
悪
霊
島
』
っ
て
い
う
も
の
が
持
っ
て
る
、
僕
の
い
ち
ば
ん
惹
き
つ
け
ら
れ
た
も
の
。
ど
ん
な
に
近
代
文
明
化
し
て
も
、
人
間
の
精
神
の
奥
に
あ
る
、
人
の
魂
の
お
の
の
き
っ
て
い
う
も
の
は
絶
対
に
侵
す
こ
と
は
で
き
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
、
と
い
う
…
…
。（
略
）
我
々
は
戦
争
中
、
天
皇
陛
下
の
た
め
に
死
の
う
と
思
っ
て
。
昭
和
天
皇
は
現
人
神
（
あ
ら
ひ
と
が
み
）
だ
っ
た
わ
け
。
そ
う
じ
ゃ
な
き
ゃ
三
〇
〇
万
人
も
日
本
人
は
死
な
な
か
っ
た
し
、
そ
の
行
方
に
原
爆
に
遭
遇
す
る
っ
て
い
う
す
ご
い
世
界
が
待
っ
て
た
わ
け
で
ね
。
だ
か
ら
僕
に
と
っ
て
は
こ
の
映
画
は
、
広
島
＝
隠
岐
之
島
だ
し
ね
。
近
代
化
っ
て
い
う
も
の
が
ジ
ェ
ッ
ト
コ
ー
ス
タ
ー
で
あ
っ
た
り
原
爆
で
あ
っ
た
り
…
…
そ
の
中
で
日
本
の
神
々
が
全
部
滅
ん
で
い
っ
た
っ
て
い
う
の
が
僕
の
戦
争
体
験
な
わ
け
で
す
。
そ
れ
と
こ
の
ス
ト
ー
リ
ー
が
ね
、
ピ
ッ
タ
リ
重
な
る
な
ぁ
と
思
っ
た
ん
で
す
ね
。（
東
宝
映
画
『
悪
霊
島
』
Ｄ
Ｖ
Ｄ
付
属
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
よ
り
引
用
。「
二
〇
〇
三
年
一
二
月
一
七
日
」
と
日
付
が
記
さ
れ
て
い
る
。）
１３
『
悪
魔
の
手
毬
唄
』（
角
川
文
庫
、
改
版
、
一
九
九
六
・
八
）
１２６
頁
【
付
記
】「
悪
霊
島
」
の
引
用
は
、『
悪
霊
島
』
上
・
下
巻
（
角
川
文
庫
、
改
版
、
一
九
九
六
・
四
）
に
よ
る
。
－ 11 －
